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关 键 词：财政改革 国家分配 政府分配
财政的 “国家分配”是否等同于 “政府分配”0 两
者之间有无异同0 大多数财经教科书上对此没有明
确的界定、区别和辨析，往往用“国家 1政府 2财政”或










































现象在托马斯·霍布斯所捍卫的安全国家 1 456 -67
89:;<= -<><6 2 的权力类型中尤为突出，在后期发展的
立宪国家 1 456 +?@A<;<9<;?@>B -<><6 2 和民主国家 1 456























































































收、公共开支以及生产的国家参与 ’公共企事业 ( 外，
还可以运用直接控制 ’如配给、中央计划、分区制、许
可证 (、管制 ’如美国对公共事业，许多国家对价格和
工资的管制 (、控制企业 ’如反垄断、污染、安全方面 (
或者工会组织，以及货币和债务政策。在社会主义国
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